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ШЛАКОВОЙ ОСНОВЫ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Проведена оценка однородности габброидной группы Урала при разработке шлаковой 
основы сварочных материалов. Установлен коэффициент однородности по оксидному 
химическому составу, равный 1–1,5 для даек габброидной группы Урала. 
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Один из важных факторов для производства сварочных материалов и 
основной критерий применимости минерального сырья для сварочной отрасли - 
однородность месторождений по химическому составу, по минеральному 
составу, по механическим и другим физико-химическим свойствам. Многие 
предприятия по изготовлению сварочных материалов в период перестройки на 
территории Пермского края и Урала в целом закрылись по причине отсутствия 
надлежащего входного и выходного контроля сырья, ведь в сварочной отрасли 
нет такого термина, как однородность месторождения исходного сырья. 
Требуется и контролировать каждый раз сырье перед изготовлением материалов 
и знать, что не потребуется обогащение и дополнительные затраты на требуемый 
химический состав сырья. Это достигается переплавкой и, тем самым, 
усреднением химического состава, что делает его более стабильным для 
плавленых флюсов     [2; 11]. 
На основании исследований свойств и составов минерального сырья и 
техногенных образований Уральского региона определен набор характеристик, 
обеспечивающих     принципиальную     возможность     применения     
указанных компонентов в качестве шихты основы сварочных материалов. 
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Установлен коэффициент однородности месторождений, который 
рассчитывается из максимального и минимального отклонения химического 
состава геологических образцов породы в дайках и месторождениях. И самым 
минимальным и, следовательно, лучшим коэффициентом однородности из 
большинства геолого-разведанных месторождений Урала (более 40 даек по 
Пермскому краю и Свердловской области, более 10 Республики Башкортостан, 
несколько даек Курганской, Челябинской областей и др.) обладают несколько 
месторождений, а именно Ломовское (п. Теплая гора, Пермский край), 
Первоуральское (г. Первоуральск, Свердловская область) и, следовательно, 
техногенные образования камнелитейного производства (Первоуральского завода 
горного оборудования)   (табл. 1). 
Расчет коэффициента однородности откорректирован из диссертации             
Кора И. М. «Литология и возможности использования вскрышных пород 
Латненского, Лебединского и Стойленского месторождений в качестве полезных 
ископаемых», где основное назначение его было в расчете кварцевого песка, однако 
для расчета однородности даек учитываются 7 основных коэффициентов по 
каждому оксиду [1; 5; 6]: 
Kобщ = (KSiO2 + KTiO2 + KAl2O3 + KFeO+Fe2O3 + KMgO + KCaO + KK2O+Na2O) / SK 
Kn = max (%) / min (%), 
где Kобщ – обобщенный коэффициент однородности месторождения, Kn – 
коэффициент однородности по каждому оксиду. SK – сумма коэффициентов Kn. 
Необходимо так же учесть и максимальное и минимальное отклонение 
состава по таким оксидам, как SiO2, Al2O3, FeO+Fe2O3, MgO, CaO, K2O+Na2O. Из 
соображений разброса оксидного химического состава шлаковой основы 
сварочных материалов и последствий на сварочно-технологические свойств и 
качество формирования сварного шва, Kn этих оксидов не должен превышать       
2–2,5. а общий коэффициент однородности 1,5. Кроме того, к шихте сварочных 
материалов предъявляется требование – низкое содержание оксидов железа, 
поэтому, ориентировочно, для даек габброидной группы содержание оксидов   
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FeO + Fe2O3 не должно превышать 15 мас. %. Эти и предыдущие данные 
подтверждаются стыковыми испытаниями плавки различных даек пород и 
последующей сваркой под шлаковыми основами [3; 4; 8–10]. 
Таблица 1 
Мониторинг природных и техногенных образований Урала для разработки 
шлаковой основы в производстве сварочных материалов 
Месторождение 
Степень 
одно- 
родности 
Оксидный химический состав, мас. % 
SiO2 TiO2 Al2O3 
FeO+ 
Fe2O3 
MnO MgO CaO 
K2O 
Na2O 
Cr2O3 P2O5 S CO2 
Сарановское  
(п. Сараны) 
6,48 
42,8-
50,1 
0,1- 
0,3 
14,5- 
29,2 
1,2- 
8,8 
<0,1 
1,6- 
15,8 
7,2-
16,2 
0,4- 
7,9 
0-0,1 <0,1 <0,01 <3,0 
Шакюревский  
массив (п. Косью) 
3,65 
41,2-
52,3 
0,3- 
1,8 
10,3- 
19,0 
4,9- 
21,0 
0,1- 
0,2 
6,6- 
19,5 
5,6-
12,5 
0,8- 
5,6 
0-0,1 <0,6 <0,01 <1,5 
Массив г. Ночник 2,46 
46,7-
51,3 
0,3- 
1,5 
12,1- 
17,0 
7,7- 
16,9 
<0,2 
4,4- 
9,2 
8,1-
14,2 
1,0- 
3,7 
- <0,1 - - 
Габбродолериты 
Усьвинского 
комплекса (Вост.) 
11,00 
43,6-
52,6 
0,4- 
3,4 
8,1- 
18,1 
3,8- 
26,3 
<0,3 
2,2- 
18,2 
1,3-
13,7 
0,2- 
7,3 
<0,3 <2,8 <0,3 <4,6 
Ломовское 
(п. Теплая гора) 
1,19 
46,6-
48,6 
3,0- 
4,4 
12,4- 
13,3 
8,6- 
13,3 
0,1- 
0,2 
3,7- 
4,2 
8,3-
8,5 
3,5- 
3,7 
- <0,6 <0,03 - 
Трахидолериты 
Усьвинского 
комплекса 
(Восточный пояс) 
3,09 
45,6-
51,3 
1,2- 
2,7 
8,6- 
17,3 
7,9- 
16,9 
0,1- 
0,2 
4,8- 
8,2 
4,8-
10,9 
1,1- 
11,2 
- <0,4 <0,3 <3,6 
Первоуральское 
(г. Первоуральск) 
1,49 
43,6-
49,5 
1,6-
2,6 
11,7-
13,5 
9,8- 
15,0 
- 
7,5-
9,1 
9,0-
10,6 
1,0-2,5 <0,5 - <0,03 - 
Пикриты 
Верхнекойв.  
массива 
1,97 
40,1-
43,9 
0,9- 
1,6 
4,0- 
7,2 
10,0- 
16,2 
0,16- 
0,2 
20,0- 
27,5 
1,4-
7,2 
<0,4 - <0,4 <0,02 <0,2 
Метадолериты 
Кусьинского 
массива 
2,56 
44,1-
51,5 
1,1- 
2,8 
13,2- 
16,7 
5,5- 
18,7 
0,1- 
0,2 
2,9- 
9,0 
4,0-
14,8 
1,9- 
5,3 
- <0,9 - <0,3 
Монцогаббро 
(Хмелевской  
массив) 
2,09 
37,2-
44,8 
3,0- 
5,5 
8,9- 
16,6 
9,6- 
24,6 
0,2- 
0,3 
4,9- 
11,0 
6,0-
10,6 
1,8- 
5,8 
- <1,8 - - 
Дублинский  
массив 
3,81 
39,3-
49,8 
1,7- 
4,9 
6,6- 
12,7 
5,6- 
47,4 
0,2- 
0,4 
1,7- 
6,9 
5,3-
10,4 
0,7- 
4,3 
- <1,1 <0,4 <0,7 
Журавликский 
массив 
5,03 
45,5-
55,9 
0,7- 
3,5 
11,7- 
16,5 
6,2- 
25,5 
<0,3 
3,7- 
9,3 
1,5-
12,4 
0,7- 
8,9 
- <1,7 - - 
техногенные 
образования 
ПЗГО 
- 39,5 0,9 26,4 12,7 - 8,9 6,7 4,3 0,5 - <0,03 - 
 
Таким образом, приведена оценка однородности минерального сырья 
Урала при разработке шлаковой основы сварочных материалов по коэффициенту 
однородности оксидного химического состава. Установлен интервал 
коэффициента однородности, равный 1–1,5, для даек габброидной группы Урала. 
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